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Исполнительный совет директоров МВФ в конце декабре 2008 года рассмотрел вопрос о выде-
лении Республике Беларусь очередного транша в размере 437,93 миллиона СДР (около 700 мил-
лионов долларов США) кредита МВФ в рамках программы stand–by. 
В июне 2009 года объем финансовой поддержки со стороны МВФ был увеличен до 3,5 млрд. 
долларов США. 
В марте 2010 года Республика Беларусь завершила программу финансовой поддержки «стэнд–
бай». В апреле Фонд перечислил последний транш стабилизационного кредита, общая сумма ко-
торого составила 3,5 млрд. долларов США. 
15 декабря 2010 года Совет управляющих МВФ принял решение о 14–м общем пересмотре 
квот своих стран–членов и реформе Исполнительного совета Фонда. 
26 января 2016 года данная реформа вступила в силу. Капитал Фонда был увеличен в два раза – 
с 238,4 до 476,8 млрд. СДР (около 661,7 млрд. долл. США). Пересмотр квот отражает изменение 
веса экономик стран–членов МВФ и привел к перераспределению голосов в Фонде в пользу стран 
с формирующимся рынком (БРИКС и др.). Республика Беларусь проголосовала за данное решение 
на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2011 года № 900 
«Об увеличении квоты Республики Беларусь в Международном валютном фонде» и согласовала 
увеличение квоты Республики Беларусь с 386,4 млн. СДР до 681,5 млн. СДР [2]. 
Благодаря согласованным с МВФ стабилизационным мероприятиям, Беларусь успешно пре-
одолела кризис, а исполнение экономической программы, как отмечено исполнительным директо-
ром МВФ В. Кикенсом на заседании Исполнительного совета директоров 26 марта 2010 года, яв-
ляется одним из самых лучших среди государств региона СНГ. 
В своих отчетах Международный валютный фонд неоднократно подчеркивал, что реализация 
программы является положительной, отмечал соответствие курсовой и бюджетно–налоговой по-
литики целям программы, фиксировал стабилизацию объемов экспорта, улучшение конкуренто-
способности, рост доверия среди населения к национальной валюте. 
Таким образом, сотрудничество с МВФ продолжает реализовываться в сфере предоставления 
Республике Беларусь технического и консультационного содействия в области совершенствования 
подходов к формированию денежно–кредитной и бюджетно–налоговой политики, поддержанию 
финансовой стабильности. Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует 
адекватной оценке макроэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно 
решать структурные задачи по укреплению экономического роста. 
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Центральной проблемой экономического роста и обеспечения достойного места национальной 
экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе является формирование и 
эффективное использование инновационного потенциала. Именно применение инноваций позво-
ляет производить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, которая имеет высо-
кую степень новизны. В настоящее время инновации являются одним из важнейших факторов 
обеспечения экономического роста и развития страны. 
Развитие отечественного АПК охватывает широкой спектр проблем – от преодоления техниче-
ской отсталости до проблем развития социальной инфраструктуры села. У предприятий особенно 
остро ощущается нехватка средств на модернизацию производства. Вместе с тем ресурсопроизво-
дящие отрасли АПК наряду с современными технологическими новшествами, продолжают вы-





вание упрощенных технологий, как в самом сельском хозяйстве, так и в смежных с ним отраслях 
переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, что не ведет к значитель-
ному росту производительности труда по сравнению с лучшими мировыми аналогами.  
В большинстве случаях инновации в агропромышленных организациях являются простыми и 
небольшими, которые основаны на незначительном улучшении, а не на крупном технологическом 
сдвиге. Инновации в человеческий капитал при всей очевидной значимости этого направления 
осуществляются крайне медленно, что, естественно, осложняет общий подъем аграрного произ-
водства и возрождение сельских территорий. 
Еще одна проблема – низкий уровень инновационной активности организаций. В соответствии 
с данными Государственного комитета по науке и технологиям к инновационным предприятиям 
относят предприятия, осуществляющие разработку и (или) внедрение новых или усовершенство-
ванных продуктов, технологических процессов и иные виды инновационной деятельности; осу-
ществляющие затраты на технологические инновации. Так восприимчивость организаций к ново-
введениям по сравнению с другими странами, особенно технического характера, остается низкой. 
Экономический рост в АПК должен сопровождаться созданием и широким внедрением как ре-
сурсосберегающих, так и экологически чистых и малоотходных технологий, разработкой новых 
видов экологичной продукции. Необходимо предпринять меры в сфере технического регулирова-
ния, сформировать систему санкций за нарушения, стимулировать внедрение энергоэффективных 
и экологичных технологий на производстве.  
Для решения данных проблем необходимо значительно увеличить расходы на внедрение инно-
ваций. Увеличение расходов должно осуществляться за счет разных источников финансирования, 
и в первую очередь за счет внебюджетных. 
Особенностями внебюджетного финансирования сельскохозяйственного производства, являет-
ся высокий уровень рисков инновационных процессов в аграрном секторе. Риск финансирования 
научно–производственных результатов, риск временного разрыва между затратами и результата-
ми, неопределенность спроса на инновационную продукцию не заинтересовывают частных инве-
сторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства. 
 Бюджетные средства на проведение наиболее актуальных научно–исследовательских и опыт-
но– конструкторских работ должны выделяться с учетом конкурсной оценки бизнес–планов инно-
вационных проектов на основе подтверждения конкретной организацией–заказчиком наличия до-
статочных объемов собственных средств и их увязки с обоснованными потребностями рынка.  
Для повышения эффективности функционирования отраслей АПК необходимо уйти от просто-
го субсидирования инновационных проектов, определив в качестве основных требований исклю-
чительно рыночные подходы: конкурентоспособность (продукции, предприятия, отрасли); воз-
вратная система финансирования инновационных проектов; расширение практики конкурсного 
размещения бюджетных средств, а также долевое участие в финансировании проектов заинтересо-
ванных организаций.  
По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций:  
– селекционно – генетические;  
– технико – технологические и производственные;  
– организационно – управленческие и экономические;  
– социально – экологические 
В рамках Концепции программы инновационного развития РБ на 2016–2020 годы предусмат-
ривается обновление селекционно – генетической (тип инноваций присущ только сельскому хо-
зяйству) и материально–технической базы сельскохозяйственного производства за счет поступле-
ния новых машин белорусского производства, адекватных по своим технико–технологическим 
параметрам последним достижениям научно–технического прогресса: тракторы, комбайны, ком-
бинированные сеялки, почвообрабатывающие агрегаты и др. 
Однако программа инновационного развития предусматривает не только замену старого обо-
рудования на новое, но и создание новых инновационных предприятий АПК. Так  на период до 
2020 года в сфере агропромышленных технологий и производств реализуются 10 региональных 
проектов, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. 
Следует отметить, что для повышения конкурентоспособности белорусской продукции на ми-
ровом уровне необходимо уделять не меньшее внимание остальным двум типам инноваций в 
сельском хозяйстве для полноценного развития инновационных процессов. Это связано с тем, что 
сельское хозяйство значительно отстает по своей инновационной оснащенности от других отрас-






Опыт крупных и эффективно работающих агропредприятий Беларуси показывает, что их успе-
хи основаны на широком использовании достижений научно–технического прогресса, инноваци-
онного обновления основных производственных фондов и перехода на инновационный путь раз-
вития. 
Исходя из конкретных природно–экономических особенностей региона, сложившейся в нем 
структуры производства, уровня научного и кадрового обеспечения необходимо определить прио-
ритетные направления инновационных технологий развития.  
Освоение инновационных технологий на региональном уровне позволит максимально исполь-
зовать те или иные преимущества регионов для создания благоприятных экономических предпо-
сылок их устойчивого развития. Для успешного перехода аграрного сектора регионов к новой по-
литике инновационного развития требуется создание внешних экономических предпосылок, 
направленных на поддержку применения инноваций с помощью мер по восстановлению платеже-
способности и финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, техниче-
ского оснащения и укрепления учебного и научного сектора экономики. 
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Количественное увеличение миграционных потоков вследствие развития потребностей миро-
вой экономики и облегчение международной миграции по мере того, как мир становится все более 
единым, разграничивает современные миграционные потоки на глобальные и региональные. 
Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 
территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением на него. 
В зависимости от географических направлений различают внешнюю и внутреннюю миграцию 
населения. Под внутренней понимается перемещение населения между городами и регионами од-
ной страны, а под внешней – перемещение из одной страны в другую.  
В зависимости от долговременности каждого перемещения миграция делиться на постоянную 
или безвозвратную (безвозвратный характер обычно имеет межконтинентальная миграция), вре-
менную (как правило, внутриконтинентальная), сезонную (связана с ежегодными поездками на 
заработки или передвижением кочевников), маятниковую (связана с ежедневными поездками к 
месту работы за пределы своего населенного пункта). В зависимости от правового статуса мигра-
ция может быть легальной или нелегальной. [2, с 384] 
Среди побудительных факторов миграции в основном преобладают материальные мотивы. 
Объективно возможность миграции появляется вследствие национальных различий в условиях 
оплаты за ту или иную профессиональную деятельность.  
Одной из главных закономерностей современной международной миграции является значи-
тельное и постепенное увеличение ее масштабов. По данным нового исследования Департамента 
по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), количество международных мигрантов в 
мире с 2000–го года выросло на 49% и составляет сейчас 258 миллионов человек. Около 3,4% жи-
вущих на Земле людей являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, в которых ро-
дились.  
Согласно результатом опроса проводимых по заказу программы «Ла Страда» (программа по 
противодействию торговле людьми и содействию безопасной миграции, консультации по без-
опасному выезду за границу с целью по вопросам трудоустройства, учебы за границей, браков с 
иностранцами) в 2012 году, за границей работали не менее 3% от экономически активного населе-
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